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受到 15 日的限制 ? 《劳动法》第 83 条规定当事人对仲裁裁决不服 的
,
可以 自收














































































































































载《人民法院报》2 0 0 8 年 7 月 20 日
。
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载 (法学杂志》20 0 6 年第 5
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I案例】2 0 0 3 年 n 月
,
王某到 某悄售公 司工 作
。

















应得 奖金 10 5 0 0 元
。














并称 自己 曾在 2 0 0 7 年 1 月 15 日到公司索
要应得奖金
,












即 2 0 0 7 年 1 月 2 2 日起算
。










































































即 2 0 0 6 年 1 1 月 8 日
,
王某应在 6 0 日内
,



















































































































































































即一方违约应 向对方支付 10 万元的违 约金
。

















































































































































































































































































































载《中国劳动 》2 0 0 3年第 1期
。
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载《中国劳动》20 02 年第 6 期
.
º 刘小鹏 : 《我国劳动争议处理体制改革当议 》
,













载《河北法学》20 04 年第 10
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中国人民 大学出版社 2。。6 年版
,
第 264 一 2“
))> 30 8
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飞岌斗
动仲裁或劳动法庭 已成为世界通行的解决劳动纠纷的主要手段
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四
、
结语
在我 国现行的
“
一调一裁两审
”
的劳动争议处理模式下
,
劳动仲裁与诉讼在
衔接上存在较多问题
,
从而导致了劳动仲裁与诉讼 的脱节
。
要解决当前劳动争
议案件处理中仲裁与诉讼衔接的冲突
,
就要进行劳动争议处理机制的创新
。
结
合我国的实际情况
,
笔者认为可以在我国建立
“
或裁或审
、
各自终局
”
的劳动争议
处理模式
。
在这种模式下
,
劳动争议纠纷发生后
,
当事人可以自由选择仲裁程序
或诉讼程序
。
选择诉讼程序的
,
实行现行的
“
两审终审
”
模式 ;选择仲裁程序的
,
则实行
“
一裁终局
” 。
这种处理模式
,
既赋予了当事人程序选择权
,
提高了处理效
率
,
降低了处理成本
,
又可 以避免因仲裁和诉讼程序衔接脱节而带来的诸多问
题
。
同时
,
可在我国法院内部设立劳动审判庭
,
以使仲裁委员会与法院适用的法
律相统一
,
通过专业化的审判
,
提高办案效率
。
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